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Score in C
CONCERTO FOR GUITAR
inspired by a Costa Rican theme
Guido Sánchez Portuguez (2012)
iii
Instrumentation:
2(pc,fl) 2(Ob,E. Hn.) 1 1 –1000 – 1pc – 2111  + solo guitar
Percussion List:
Marimba
2 Congas
Bongos
Snare Drum
Shaker
Güiro
3 Suspended Cymbals with Bow: Crash, Ride and China Type
Duration: Approx. 15 min.
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Piccolo
Flute
Oboe
English Horn
Clarinet in Bb
Bassoon
Horn in F
Guitar
Percussion
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Double Bass
Marimba
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œb œ œ œb œn œ
3 3


..œœnn æ Jœœ ‰ ‰




80
.œn Jœ ‰ ‰
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&
&
&
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?
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&
ã
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?
&
&
&
?
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Fl.
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E. Hn.
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Hn.
Gtr.
Perc.
Vln. 1
Vln. 2
Vla.
Vc.
D.B.
Mrb.
81







œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ
œ œ œ
3 3 3 3 3 3






Jœ# ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
81
Jœ# ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
pizz.
pizz.
p
p







œ œ œb œn œb œ œn œb œ œ œb œ# œn œ œ
œ œ œ
3 3 3 3 3 3






Jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
82
Jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰

Œ . ‰ œ> œ œb
4





œœœœœœ
gggggggg
> œœœœœœ
gggggggg
> œœœœœœ
gggggggg
>





 B
œ ‰ Œ .
83
œ ‰ Œ .
83
F

.œ# œ œ œ .œ œ œ œ









œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œn
*
œ
*
œ
*
84
œ1 œ1 œ1arco
arco
F
F
F
F
F

œ œ œ œ œ œ









œ
*
œ
*
œ
*
œ#
*
œ
*
œ
*
œ#
*
œ
*
œ
*
œ#
*
œ
*
œ
*
85
œ#
*
œ
*
œ
*
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86

.2
.œ œ œ œ .œ œ œ œ








œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
86
œ1 œ1 œ1
F

.œ œb œ œ .œ œ œ œ
.2#


.2





œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ#
*
œ
*
œ
*
87
œ
*
œ
*
œ
*
p

œ œ œ# œ œ# . œn .
.œ œ œ œ .œ œ œ œ


.2#





œ#
*
œ
*
œ>
œ#
*
œ
*
œ>
œ
*
œ
*
œ
*
œn
*
œ
*
œ
*
88
œ#
*
œ
*
œ
*
.œ> œ# œ .œb> œn œ
.œæ
.œæ
.œ .œb
.œ> œ# œ .œ> œ œ.œ# œ# œ œ# .œ œ œ œ
.2
.2n

œ œ œ œ œ œ œ œ


.œ œ# œ .œ>
.œ œ# œ .œ>
Ó œ
*
Ó œ#
*
89
Ó œ
*
p
flutter
F
f
f
bongos
p
.œ Œ .

.œ .œ
.œ Œ .œ> œ# œ œ> œ# œ

.2#

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ


œb
* œ* œ*
œ
* œ#* œ*
œ
* œ#* œ*
œ
* œ* œ*
90
œn
* œ* œ*
f


.2

œ> œ œ Jœ œ>

.2

œ œ œ œ œ œ œ œ œ


œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ#
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
œ
*
91
œ
*
œ
*
œ
*






œ jœb Œ .

jœ ‰ ‰ Œ .


‰ œ>
.œ#
‰ œ>
.œ#
‰ œ>
.œ
‰ œ>
.œ
92
‰ œ>
.œ#
f
f
f
f
f
92
~~~~~~~~
~~~~~~~
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93 Œ . .œ# œ œ œ





.œ# œ œ œ .œ# œ œ œ




‰ œ>
.œ#
‰ œ>
.œ#
‰ œ>
.œ
‰ œ>
.œ
93
‰ œ>
.œ#
f
f
.œ# Œ .





.œ# Œ .




Jœ œ1 Jœ
1 œ
Jœ œ1 Jœ
1 œ
œ œ
*
œ
*œ œ#1 œn
*
94
.œ .œn











.œ jœ
*
œ
.œ jœ
*
œ
.œ# jœ
*
œ
.œ jœ
*
œ
95
.œ# jœ
*
œ











.2#
.2#
.2n
.2n
96
.2











.2
.2n
.2
.2
97
.2#











.œn Œ .
.2
.2
.2
98
.2
p
p













.œ Œ .
.2
99
.2#
p
p







Œ . ‰ œ> œ œb
4







100
.2p
100
F







œb œ œ œ œ# œ œb œ œ œn œn œ





.œ .œ
.œn .œ
101
.œn .œ
F
F
F
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102







œ œ# œ œb œ œ œb œ œ œ œ œ



Œ Œ œ#
œ œ œn
œ# œ œ
œ œ œ
102
œ œ œ
F
F







œ œ œ# œ œ œ œ# œ œ# œ œ œ



.œ .œ
.œ .œ#
.œ .œ
.œ .œ
103
.œ .œ







œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ



œ œ œ
œ œ œ
œb œ œ
œ œb œ
104
œ œb œ







œœœb œœœ œœœ œœœ œœœb œœœ œœœbbb œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ



.œb .œ
.œ .œ
.œn .œ#
.œb .œ
105
.œb .œ







œœœnnn œœœ œœœ œœœ# œœœ œœœb œœœ## œœœ œœœn œœœnbn œœœ#



œ œb œ
œ# œ# œ
œ œb œ
œ# œn œ#
106
œ# œn œ#
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107







œ œ œ œ œ œ œ œ# œ
œ#



œ 2b
œb œ œn
œ œ œ#
œn œ# œ
107
œ œ# œ







œ œ# œ œ œ# œ œb œ œ œ œ



.œ Œ .
œ Jœ# ‰ œ
œ Jœ# ‰ œ
œ Jœ# ‰ œ
108
œ Jœ# ‰ œ
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.







œ# œ œ# œ# œ œ œ œb œb œ# œn œ#
œ# œ œ œ œb œb3 3 3
3 3 3







109


.œ> œ œ œb> œ œb
.œ> œ œ œb> œ œb
.œ> œ œ œb
> œ œ



œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3
œ œ œ
x> x x x> x x x> x x x> x x


Jœb> œ Jœ> œ
Jœ> œ Jœ> œ
Jœb> œ Jœ> œ
œb> œ> œb>
110
œ> œ> œ>
F
F
F
arco
arco
arco
F
shaker
110
F
F
F
F
F
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111 .œ#> œ œ œ> œ# œ
.œ> œ œ Œ .
.œ> œ œ Œ .
.œ#> œ œ Œ .
.œ#> œ œ œ
> œ# œ
.œn> œ œ œb> œb œ

œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ3 3 3 3 3 3
œ# œ œ
¿> ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿> ¿ ¿


‰ œn> Jœ> œ
‰ œ#> Jœ> œ
‰ œ> Jœ> œ
‰ œ#> Jœ> œ
111
œ#> œ> œ>
F
F
F
.œ> œ œ Œ .
.œ> œ œ œ œb œ
.œ> œ œ œ œb œ
.œ> œ œ œb œb
œ
.œ#> œ œ Œ .
.œ#> œ œ Œ .

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
>
œ œ œ œ œ
3 3 3 3 3 3
œ œ œœœœœ
ggggggg
¿> ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿> ¿ ¿


‰ . .Jœ> .œ> .œ>
‰ . .Jœ> .œ> .œ>
‰ . .Jœb> .œ> .œ>
œ œ#> œ>
112
œ> œ> œ>
.œ> œ œ .œ
.œ> œ œ .œ
.œ> œ œ .œ
.œ> œ œ .œ


.œ œ œ œb œ œ
œœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ
¿> ¿ ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿


.œ> .œ
.œ> .œ
œ> œ> œ>
œ> Jœ œ> Jœ
113
œ> jœ œ> jœ
f
ƒ
Y W Y W Y W Y W Y
.œ .œb
.œ .œæ
.2



.œ# œ œ .œ
......
œœœœœœ
......
œœœœœœ
œœœœœœ J
¿



.2æ
.2æ
.2æ
.œ> .œ>
114
.œ> .œ>
Y Y Y
.2 ¥Ÿ
.2bæ
.2b



‰ œn œ Jœ
œœœœœœ
œœœœœœ
œœœœœœ



.2æ
.2æ
.2æ
.2æ
115
.2æ
f
f
f
flutter
Y Y Y
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~
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116


.2



.2
......
œœœœœœ
......
œœœœœœ

...222
æ

.2æ
.2æ
.2æ
.2æ
116
.2æ
rit.
p
f
f
f
f
f
f
Y Y
rit.
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2b
......
222222

...222

.2æ
.2æ
.2æ
.2æ
117
.2æ





p
Y
pp sub
pp sub
pp sub
pp sub
pp sub
pp sub
pp sub
.2
.2
.2
.2
.2
.2



...222bæ





118

F
118
e=92
e=92









...222nn# æ





119










...222## æ





120

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




 
 
121









...œœœbn æ
...œœœnæ





121

f









...222b æ

..·œ ˜
Œ . ..·œ˜


122

(  )
(  )
p
p









œœœb æ œœœ#
æ œœœæ

..·œb ˜
..·œ ..·œbb ˜b


123

(  )
(  )
f
f









œœ# æ œœ#
æ œœ# æ

..·œ ˜
..·œ ..·œnn ˜n

Œ . .œæ
124

(  )
(  )
p










...222##
æ

..·œ ..Oœ##˜ ˜#
·œ
‰ ..·œ ˜

.2
125
.2æ
F
(  ) (  )
(  )
p ƒ
ƒ
p
ƒ
ƒ









...222#
U





126

p sub









....2222
## æ





127

F
127









2222
n æ œœœœb
æ





128










....œœœœ
æ Œ .
Œ . ..œœ#n




129












‰ œ .œ#
..œœ# ..œœ#n




130

P
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131










...œœœ ...œœœ### æ




131











...222#
.œ Œ .
.œ# Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
132
.œ Œ .
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
p
p
p
p
p
F









...222b æ





133

p









...222æ





134










...œœœbæ
...œœœ#æ





135








....œœœœ##gggg ...œœœb

...œœœ# Œ .

.œ Œ .
.œ# Œ .
Œ . œ œ œ
.œ Œ .
136
.œ Œ .
p

sul pont.
arco

p
p
p
p
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
136







jœœ
œœ œœ Jœœ#





.œ .œ

137








Jœœ œ œ# jœ
.2




œ Jœ jœ œ

138

suspended "crash"
L.V.arco







jœœ
œœ ...œœœb





jœ œ# .œ

139








..¥¥ .œ‰ œ .œ
Œ jœ# .œ





Œ œ œ
Œ œ œ
140


sul pont.
arco
arm. XII







...œœœ#>
...œœœ# >
.2




œ# .œ Jœ
œ# .œ jœ
141

suspended "ride"
L.V.arco







..œœ
.‚‰ œ .œŒ
j‚# .‚





œ .œ Jœ
œ .œ Jœ
142

F
F
arm. oct.
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143



 ?



jœ ...œœœ œœœ###
*
œœœ
*
¿ œœœâ
3
.2




.œ .œ#
.œ .œ#
143



f
Y Y Y
suspended "china type"
L.V.arco

‰ œ .œ

‰ œ .œ

‰ œ .œ

‰ œ œ# .œ
.2 .œ .œ

..22





144

p
p
p

p
144

.2#

.2

.2#

‰ œ œ# .œ
.2 .œ .œ







145


.œ Œ .

.œ Œ .

.œ Œ .

.œ œ œ# œ.œ Œ .







146


.2
Œ . œ jœ#
.2

.2

.2 ...222n#







147

p

.œ .œ#
.2
Jœ ‰ ‰ Œ .

Jœ ‰ ‰ Œ .

‰ œ œ# .œ
.2 .œ .œ







148



F

.œ .œ
œ jœ# .œ




‰ œ œ# .œ
.2 .œ .œ
œ œ# œ







149

F

Œ . œ œn œ
.œ Œ jœ




.œ
œ# œ œn
œ œ œ œ œ œ
3 3 3...œœœn# ‰ œœ œœ Œ .







150

F p
p

jœ ‰ ‰ Œ .
2
jœ
.2
.œ .œ
.œ .œ#

.œ .œgggggggggggg
...œœœn# ...œœœ#nœœ œœ ..œœ







151

p
p
p
f
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152

.2
œ œ œ œ Jœ
Jœ œ Jœ œ
œ œ œ .œ#
.œ .œ

.2 ...222 ..22







152


.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .
.œ Œ .

......
œœœœœœbbgggggg
......
œœœœœœ#
gggggg







153

f
f
f
f
f







......
œœœœœœ
......
œœœœœœbb







154

F
simile
154







......
222222
#







155








......
œœœœœœ#
Œ .

Œ . ‰ .œæ œbæ





156

F









œæ .œæ œæ
œæ .œæ œæ



œ œ# œ œ jœ
œ œ# œ œ Jœ
157
jœ œ jœ œ
pizz.
pizz.
P
P
P
(pizz.)







Œ . ......
œœœœœœbb

Jœæ œæ 
œ œ œ œ œ


Œ . œ œ# œ
œ œ œ .œ
œ œ œ .œ
158
Jœ œ Œ .
p
P
(pizz.)







......
222222
#

œæ .œæ œæ œæ .œæ œæ

œ œ# œ œ œ œ
œ œ œ .œ


159
jœ œ# jœ œ
P
(pizz.)
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